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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan 
Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Aqidah Akhlak Siswa Di Madrasah 
Ibtidaiyah Darut Taqwa Sidorejo Ponggok Blitar Tahun Ajaran 2018/2019” ini 
ditulis oleh Silvia Nurjannah, NIM. 17205153151, dibimbing oleh Dr. Ahmad 
Tanzeh, M.Pd.I, NIP. 19691206 199903 1 003 
 
Kata Kunci : Teknologi Informasi, Perhatian Orang Tua, Hasil Belajar 
Aqidah Akhlak  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pesatnya perkembangan 
teknologi informasi di bidang pendidikan. Banyak dampak yang ditimbulkan 
dengan adanya perkembangan teknologi informasi bagi anak selaku peserta didik. 
Serta kurangnya  perhatian orang tua untuk membimbing dan mengawasi anak 
dalam penggunaan teknologi informasi dan kegiatan belajarnya. Oleh karena itu 
sangat diperlukan perhatian orang tua untuk mendampingi anak dalam 
menggunakan teknologi informasi dan belajarnya agar perilaku serta hasil belajar 
aqidah akhlak anak dapat meningkat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) apakah ada pengaruh 
penggunaan teknologi informasi terhadap hasil belajar aqidah akhlak siswa di 
Madrasah Ibtidaiyah Darut Taqwa Sidorejo Ponggok Blitar tahun ajaran 
2018/2019?, 2) apakah ada pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar 
aqidah akhlak siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darut Taqwa Sidorejo Ponggok Blitar 
tahun ajaran 2018/2019?, 3) apakah ada pengaruh secara bersama-sama 
penggunaan teknologi informasi dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar 
aqidah akhlak siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darut Taqwa Sidorejo Ponggok Blitar 
tahun ajaran 2018/2019? 
Metode penelitian ini menggunakan; pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa MI Darut 
Taqwa Sidorejo Ponggok Blitar. Sampel dalam penelitian ini adalah 31 siswa. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Untuk 
teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner (angket), dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t dan uji ANOVA, 
yang sebelumnya diuji prasyarat yaitu normalitas dan linieritas. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data dapat disimpulkan 
bahwa: 1) Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan teknologi informasi 
terhadap hasil belajar aqidah akhlak siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darut Taqwa 
Sidorejo Ponggok Blitar. Hal ini dapat dilihat pada nilai t hitung = 2,389 > t tabel 
= 2,048 yaitu pada taraf signifikan 0.05 dan nilai sig. 0.024 < 0.05. 2) Ada 
pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar aqidah 
akhlak siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darut Taqwa Sidorejo Ponggok Blitar. Hal 
ini dapat dilihat pada nilai t hitung = 2,569 > t tabel = 2,048 yaitu pada taraf 
signifikan 0.05 dan nilai sig. 0.016 < 0.05. 3) Ada pengaruh bersama-sama yang 
signifikan antara penggunaan teknologi informasi dan perhatian orang tua 
terhadap hasil belajar aqidah akhlak siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darut Taqwa 
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Sidorejo Ponggok Blitar. Hal ini dapat dilihat pada F hitung = 5,878 > F tabel 3,34 
yaitu pada taraf signifikan 0.05 dan nilai sig.0.007 < 0.05. 
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ABSTRACT 
 
A thesis entitled "The Influence of Information Technology and Parental 
Attention to Learning Outcomes of Aqidah Akhlak at Darut Taqwa Islamic 
Primary School Sidorejo Ponggok Blitar in Academic Year 2018/2019" was 
written by Silvia Nurjannah, Registered Student Number 17205153151, guided by 
Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I, NIP. 19691206 199903 1 003 
 
Keywords : Information Technology, Parental attention, Learning Outcomes of 
Aqidah Akhlak 
This research is motivated by a phenomenon of the rapid development of 
information technology in the realm of education. There are many impacts caused 
by the development of information technology for children as students. And the 
lack of parents attention to guide and supervise children in the use of information 
technology and learning activities. Therefore, it is very important for parents to 
accompany their children in using information technology and learning so that 
their behaviors and learning outcomes for children can increase. 
The focus of this research are 1) is there any effect of information 
technology on the learning outcomes of aqidah akhlak for students at Darut 
Taqwa Islamic Elementary School Sidorejo in Ponggok Blitar 2018/2019? 2) is 
there any effect of parental attention on the learning outcomes of aqidah akhlak 
for students at Darut Taqwa Islamic Elementary School Sidorejo in Ponggok 
Blitar 2018/2019? 3) is there any joint effect of information technology and 
parental attention on the learning outcomes of aqidah akhlak for students at Darut 
Taqwa Islamic Elementary School Sidorejo in Ponggok Blitar 2018/2019? 
This research method uses quantitative approach to the type of 
correlational research. The population of this study were all students of Darut 
Taqwa Islamic Elementary School Sidorejo in Ponggok Blitar. The sample in this 
study were 31 students. The sampling technique uses purposive sampling 
technique. For data collection techniques using observations, questionnaires 
(questionnaires), and documentation. The data analysis technique used is the t test 
and ANOVA test, which were previously tested for prerequisites namely 
normality and linearity. 
Based on the results of the research, it can be concluded that: 1) There is a 
significant influence between information technology on the learning outcomes of 
student’s aqidah akhlak in Darut Taqwa Islamic Elementary School Sidorejo in 
Ponggok Blitar. This can be seen in the value of t count = 2.398> t table = 2.048 
which is at a significant level of 0.05 and the value of sig. 0.024 <0.05. 2) There is 
a significant influence between parental attention to the learning outcomes of 
student’s aqidah akhlak in Darut Taqwa Islamic Elementary School Sidorejo in 
Ponggok Blitar. This can be seen in the value of t count = 2.569> t table = 2.048 
which is at a significant level of 0.05 and the value of sig. 0.016 <0.05. 3) There is 
a significant joint effect between information technology and parental attention to 
the learning outcomes of students aqidah akhlak in Darut Taqwa Islamic 
Elementary School Sidorejo in Ponggok Blitar. This can be seen in Fcount = 5.878> 
F table 3.34 which is at a significant level of 0.05 and sig.0.007 <0.05. 
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 الملخص
العقيدة بعنوان "تأثير تكنولوجيا المعلومات واهتمام الوالدين على نتائج تعلم  البحث العلمي
بالتار سنة دراسية للطلاب في المدرسة الابتدائية دار التقوى سدوريجا بونجوك  والاخلاق
الدكتور  المشرف،  15135150271رقم القيد،  نور جنة" من تأليف سلفيا 9102/8102
 300 1 309991 60219691يه  نز أحمد تا
 
العقيدة : تكنولوجيا المعلومات ، واهتمام الوالدين ، نتائج تعلم  الرئيسيةالكلمات 
 والاخلاق
من  كثيرولوجيا المعلومات في مجال التعليم.  يحفز هذا البحث ظاهرة التطور السريع لتكن
بإرشاد  الوالدينالآثار الناجمة عن تطوير تكنولوجيا المعلومات للأطفال كطلاب. وقلة اهتمام 
الأطفال والإشراف عليهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات وأنشطة التعلم. لذلك ، من المهم للغاية 
تخدام تكنولوجيا المعلومات والتعلم حتى تزيد سلوكهم ونتائج بالنسبة للآباء مرافقة أطفالهم في اس
 التعلم للأطفال.
العقيدة هل هناك تأثير تكنولوجيا المعلومات على نتائج تعلم ) 1مسائل البحث هي 
للطلاب في المدرسة الابتدائية دار التقوى سدوريجا بونجوك بالتار سنة دراسية  والاخلاق
للطلاب في  العقيدة والاخلاق اهتمام الوالدين على نتائج تعلم تأثير هل هناك )2 ؟9102/8102
 هل هناك) 3؟. 9102/8102المدرسة الابتدائية دار التقوى سدوريجا بونجوك بالتار سنة دراسية 
للطلاب في  العقيدة والاخلاقعلى نتائج تعلم  جماعة تأثير تكنولوجيا المعلومات واهتمام الوالدين
 ؟.9102/8102دار التقوى سدوريجا بونجوك بالتار سنة دراسية المدرسة الابتدائية 
كانوا من   نهج الكمي لنوع البحث المترابط. جميع سكان هذتستخدم طريقة البحث الم
 13ة . كانت العينة في هذه الدراسالمدرسة الابتدائية دار التقوى سدوريجا بونجوك بالتارطلاب 
ة أخذ العينات الهادفة. بالنسبة لتقنيات جمع البيانات طالًبا. تستخدم تقنية أخذ العينات طريق
واختبار  توالوثائق. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي اختبار  والاستبيانات ةباستخدام الملاحظ
 ، اللذان تم اختبارهما مسبًقا للمتطلبات المسبقة وهي الحالة الطبيعية والخطية. انوفا
هناك تأثير كبير ) 1ن تحليل البيانات ، يمكن الاستنتاج أبناًء على نتائج البحث ومناقشة 
في المدرسة الابتدائية دار للطلاب  والاخلاقبين تكنولوجيا المعلومات على نتائج التعلم من العقيدة 
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-<ت983,2حساب=-ة ت. يمكن ملاحظة ذلك في قيمالتقوى سدوريجا بونجوك بالتار
) 2. 50,0>420,0سيج قيمة  50,0ة والذي يكون عند مستوى مهم قدر  840,2جدول=
للطلاب في المدرسة الابتدائية دار  العقيدة والاخلاقتأثير اهتمام الوالدين على نتائج تعلم  هناك
->ت965,2حساب=-ت. يمكن ملاحظة ذلك في قيمة التقوى سدوريجا بونجوك بالتار
) 3. 50,0>610,0سيج قيمة  50,0ة والذي يكون عند مستوى مهم قدر  840,2جدول=
العقيدة هناك تأثير مشترك كبير بين تكنولوجيا المعلومات واهتمام الوالدين على نتائج تعلم 
. يمكن ملاحظة ذلك في للطلاب في المدرسة الابتدائية دار التقوى سدوريجا بونجوك بالتار والاخلاق
و قيمة سيج  50,0اهمية والذي يقع عند مستوى  43,3جدول=->ف878,5حساب=-ف
 . 50,0<700,0
 
 
